eredeti történelmi szomorujáték 5 felvonásban - irta: Laky Imre - rendező: Vedress by unknown
Vedress Gyula jutalomjátéka.
Az akadémiai pályázaton dicséretet nyert történelmi szomorújáték Laky Imrétől.
D E B R E G Z E N I
XVIII. Bérletszünet.
(páros.)
V Á R O S I  S Z I MH Á Z .
XVIII. Bérletszünet
(p á r o s .)
K e d d e n , 1 8 8 9 .  é v i  j a n u á r  2 2 - é n ,
TÉRÉS NAPOK.
Eredeti történelmi szomorujáték 5 felvonásban. Irta: La k y  I mr e .  (Rendező: Vedress.)
1. szakasz: fi pórlázadók vezére. 2-ik: A lovag csókja. 3-ik: A máglyára ítéltek angyala. 4-ik :
A sebzett oroszlán. 5-ik : Galamb és hiéna.
s z e m é l y e : k :
Zápolya, E rdély vajdája — —  P éch y . D ózsa  G yörgy, keresztes vezér  — —  M ándoky.
P erényi, nádor — — N ém ely . Lörincz, czeg léd i pap, aívezér — —  V e d r e s s  G y .
Tel égd y, fóur - - Mátray J. M árton, szerzetes —  — —  Püspöky.
Fruzsina, leán ya  — — -  B ékéssy  R. Konkoly, pesti polgár - —  R ónaszéky.
Báthory, )  , ~ — Boronkay, Bárdos, jobbágy —  — — H egyesy .
Szentpáli, ) — Szentes. Ju lcsa , parasztleány — — —  K aczér Nina.
Á rtándi, ] — . — — Juhay. Redőcz, ) . . , , , —  
Bárka, )> bba« y ok
—  Szabó J.
Bajkai, ) n em esek , Zápolya hivei — Palotai. —  G ulyás.
H ajnóezi, | — — Szabó J. 1 - s ö  j —  —  — — Táj kerti B.
| — G yöngyösy. 2-dtk | ifjú n em es — — — C sengeri F.Ii - — Karacs. 3-d ik  j -  — — Egyed Á.
Pórlázadók fi — —  Szabó L. N em es urak, fourak, polgárok, jobbágyok. Történik a K eresztes
i1 - - —  N i g y J . táborban P est alatt, Budán a királyi palotában, a csanádi és te m e s­
1 — —  Mátray E. vári keresztes táborban.
H e l y á r a k :  Alsó-és közép páholy 4  fit. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV —X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek d. u. 3 órától válthatók. “V E
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
Kéretnek a bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 11 óráig intézkedni.
előadás kezdete ^  órakor.
Holnap, szerdán 1889. január hó 23-án páratlan bérletben:
BÖREGÉR.
Strauss operette-je három felvonásban.
Közelébb szinre-kerül: G a u t h i e r  M a r g i t ,  a  k a m é l i á s  h ö lg y ,  Dumas színmüve. Plébános szakácsnéja.
Életkép Előkészületen: C z i n k a  P a n n a .  Korrajz dalokkal, irta Ökröss Bálint.
JC<£fcj€»fü9
igazgató.
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